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CONCLUSION OF THREE RENEGOTIATION AGREET'IENTS
UITH THE UNITED STATES UNDER ARTICLE XXVIII
Recommendation for a
COUNCIL DECISION
I
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conctuding three agreements between the European Economic
Community and the United States of America under
ArticLe XXVIII(1) of the Generat Agreement
on Tariffs and Trade
(submitted to the CounciL by the Commission)
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coNcLUsIoN0FTHREERENEGoTIATI0i|AGREEt{ENTst{ITl{THEUNITED
sTAllEIt UtrDm AnTICI,E XXWII(I) Or TI{E 01I}IER'IL'AGREE${EI{T
ON TANITT'S II{D TNADE'
---F-------
(Conniseion Connrnlcatlon to ths Couaoil)
fhe Cornrnieeioa bereby presente to tbe Councll3
1. A report on the outcoroe of the negotiatlons it corducted vlth tbc
uSA ud.er Artlcle XSII(1) of thc General Agreenent on Bariffs 'ld
trade regarding the witbdrawal of concsEslons on a vide rangs of
tariff headinga ia rblcb the counrlnlty bas an intcrest.
^a.nncr Ir contairu a lj,st of tbe coopenaato4y ailjustuents coaccded by
tbe IJSA ia tae rencgotia?lona'
2. A report on the outcone of the rugottattong corducted vitb ;te
gSA unter Article fntIII(l) of thc qcneral Agreenent regarding tbe
rithdranal of conceeelona on ceranlc dlrmerwalo in which tbe connrnity
bas an interest (mner III). .lnner v containg a llet of the US
witbdrawa]"sardcoupensatoryadjustnentgurrdcrtblsbead.lnnerV
containe copies of letterB ft.on tbc usa to the,'connunity'd'etailing the
base ratee of tbe IIS offer arrt tbe product covar of one of the US tariff
lines.
o
3.AreportontbeoutconeoftberenegotiatlongriththeUSArrnder
CATT Article )ffllltll(l) regardlng thc nlthdranel of concc8sLon8 on
t
*,&.
fabr"ics containing rooL in rhieh the qffiunity has in lntefcgt
(Annex V,I). Annex UII colltaine, a tigt ef, the U$ rithdraqats and
compensatory adjugtoent:e fo,r th+ec prEdtqts qnder Articte XXUIItr.
The ArticLe 113 Connitte€ has.approuod the Re,sutts of t,hc n?stiatiQns:
referred to above.
The comnission reeonmends thrt t.k Gqn$q,it cqncl"udp thr', l$t.cltGbtg
negotiated nith the USA under lrtic.t"e, XXVIII (1)-
AccordingL,y, it hErcb,r Praafflts t&* de*f't &e'i;*iqn get ot'lt in
Annex VIII.
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Roort on tbe nrrotlattor
l. By ourutoatlor il,utGif 5, L2 aril 21. Ootobcr f9?S (OA8T/Scctctf4gt
250 anil A5I)r tbc US Govcrrncat acillf,ld tbc Coatraottry Pasticr of lte
tatortloa to noiltfy uadcrta,kingr otcrcd lnto by vlrtup of tbc Ocneral
Agrcocnt; uolng tbc lrt1olc I;IVIXI(1) proocihrc; tbo aottfloatLon
ooaocracd a largo mnbor of ta,rtff bcailagr. llbc eb of thc acgotlatloar
rcqgortcd by tbe USA ras to convert a'arnbon of oprolflo or nlrcd tbttcs
lato ad vFlora ihrtlea..
2. llhc counlty olalncd. acgptlatlng rlgbtr la ncqlcct of all ta,rlff
hcadlngo ln nhlcb lt bli an tatercd er d.lrcct bmcf;lola,ryt prinolpal
suppller or rubrtaltlal nrppllcr rlthla tbc lcanllg of lrtlole IVIII.
3. Ia order to cttabllcb tbc oovetod ratct aad aascgl laJurXrr tbc
IIS Oonctnrot proposcd a tbrc6l-;rcas rtfclooc pcrtod cqg6t|ag L975t
.l *t- L-o{r aismaedrrrt- tha ( d ort1g?6 anfl 1917. h tbc bagls of prcoedolt, tbc coLrcloD pohtt
that tbc rcfcrcnoc pcrlod, lbolEld' tale aooouat of thr Eolt reosrt
atatlgtlcs a\ralLablol 1.c. thorc for 19?8. Aftho|ub thr USA bas nel/er
fonaally cntlorsci tbc Cmpalty arg6olt, t'n aca'rly wer:f oarc thc
ooporetlon offercdl res basGd oa e tsft1.oroe Pct'lotl owcrllg L976t L977
and 19?8.
4. In tbc neJorlty of cesos, cmvcrl!.ng cpcoif;lo or rlrctl ibtt'cr lato
g4,1grg$g dutlcr rould bave rem.ltci ln lncrcascd drtl.cl flro
I Janua,ry 198Or bcail6 tbc oaLcrelatlc. on tbo nort rcocnt rcfcrcnoc
pcrlodl. rinoc on thc nholc the prtoor of Cmunlty prodnotr ovcr tbst
pcrlod rere blgbo! thg|l thc avcragc US fuport prlocl. For thlg t.caton
thc Cmlscion ucgot!.atort rorc ablc to rta apprwa"l f,or tbe a,rghGDt
thet tbc lnoldaroc of epeoltlt o dutlcr |hola aot bc aracrgcd' Ln aSErcgetc
a total |aportc, ht bllatcratltrr m lnprt. fro thc Cmulty aloact
to rcflcot ttruotural anil prl,cc ill']fq.oooe bctrrecn tbe coulty and
Itr otbcr trai|ilg Partucra.
:
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5. H!.tb rcgalil to ooparat*y aifJrutnotl, tbo Golraloa acgotlatore
tbua a,rgucil tbat tbc ratcr oavqltcfl ar of I Jenresy I98O ;fotrli aot
creeed thc bllatcnrl Countty gA-glg, DGElle lhlr prcptcC a rcqucrt
by tbc ccuntty fol a ont ln tbr berc lctel edt'e fart* tsrifr fr[ti
schcdnle aftcr I Jana,ry 1980. tlhc Ugt a€rccd, to thc rcqucrt, cvo
for e uunbcr of oercs lhcrc tt bad nano partlel crocptloar |a ltr ffib
offcr, but rlth tbc orocptls of bau bcarlnsE. At a lcotl'43 o
4 tay L97,9t tbc lrtlolr 113 06ltt i foEld tDet tbc o[Dd$etffi:':rir';';:':""'
adJudncntr offcrcd osltlfirtcd e rrtllfrctory ba"rtr o lb'toh to rreOb
a€rcocnt rltb tbc UBA. 
;
6. tntb rcgail to ball bcarl4p, tbc UBt ratatellcil t!1gqgbmt tbr
nrgotlatto,a thrt !o ocpolrtls rac or,ltrt to tbo cmltt rlaoc tbr
cmvcrsLo! roulil, el!!,late not oly rpcolfto futlcr, tnt $ro tbc f,taal
}1at ryatir 8 nctbod, of sq1rtcr raluatto nrri ln tbc USA a[loh had
thc cffcot of taor.edat ihrtlc o brr,rrlgit frc tlc orolttr lcoorp*
to tbc USA, the Dlletsrr,l g4-g}gE!g a?!!atc @ thc barls of tbrle tro
claotr rce htgbcr thl' tbe cmscrlo ietc tt had plQpolldr l$l
Cotcrlon ncgotlatorr rc$ootcd tblr ergpotl polatlll oqf that tfc ,
abolltlo of tbc flld llrt ryttc bqf,'afmaiy boo itcrlt ultb La tb! :
tqarate, balanocd sct of argOtlotl6! G tbc ourtoc vduatlo aods'
Iu tbc cnd, tbc usa aerccd. to a ccrlrfulto rcqucet fon r half'folat tNslff
cnrt on Ssus heailag? 664.,g5'50 (btolrbold rhoelt) 
-*u 
664'05'35
(froat loadcrr);'Dlur a rcdnotld.fr.r 4.4o to 2.4f o boailry 668'20'35
(offrct prlattng Prcarcl).
1. Iltb roga,rd td bccrl thc ugA Drqlorcd' thet thc qlcolflc dr$y ehodil
not bo oowcrtcd lato el g4sugl dnty pnsvfulcit tbc c ty roulil
egtcc to pcrntt bccn la O.35 I ootelaer to ollsuletc la fatraj616ltl
traic. lbc Artlclc 113 Oolttccl tbe torElg Party I
Qucsttog ald tbc Ponanot RqlroOtativcr Cotttcq at lte nectln$
t
I
''..
I
ahLC6-
oa 15 Jqnc t9?9rl r---l-cd thc progolel. lhc Colttrefr rdv{'oc rer
Ito a,corpt tbo O.b5 I brrr omtalarn o r trlrrrtttorl berlr untll
:
1988r
8. llhc rcrnc6otlrtlo rgrcoot nhlob fonr lanox II xlr lrltlrtld o
26 Jnnc tg79. I 
btlbe Cmlerigr accomeh3!.y ttroltofor thrt tbe aogptlrtlor rltb t
.!
USA br oooludedr
I
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ARTICLE XXVIII:1 NEGOTIATIOIIS
ScheduLe XX - Unit€d States
The United States mission fas transmitted to the secretariat,on17 JuLy 1979 the attached report'concerning the resutts of negotiations
betueen the United States and the €uropean Comnunities on the conversion
of specif ic to ad vator.en duties in Schedute XX.
There shatL be rithdr^arn froa Schedute XX aLt existing concessions
on the items Listed in Annpx I initiaLty negotiated rith the ,European
Economic Conmunities or.{n rhich the €uropean Economic Coumunities has a
principaL supplying nterest. The ner concessicns granted shatt be these
granted by the United Stat€s on att th€ itens Listed in Schedute XX
annexed to the Genevo (1e79) P,r,ptocot. ImpLenentation of these conversions
and concessions shaLt be at the.stages and under the conditions specified
in ScheduLe XX. Schedute XX annexed to the Geneva (1979) Pnotocot v'iL[
reftect concessions no less fayourabte than those shorn in the Annex.
The United States has grantcd the concessions Listed in Annex II to
the European Economic Connunities in ScheduLe XX to the Geneva (1979)
Protoco[, subject to the cond{tions thereof.
( s i gned) (s i gned)
0n behaLf of the Detegation
of the United States of America
0n behaLf of the Detegation
of the European Economic
Communi t i es
16 JuLy 1979
1 tn EngLish onty
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AIIND( IIIANND(E II
New concessions offered in this Article XXVIIf
negotiation within the United States tariff
offer on these items in the Multilatera1 Trade
Negotiations./
f,ouvellee conceesiong offertes lors dle la pr6sente a6gociation au titre de
Itarticle FryIII dans le cadre dte lroffre iarifaire feite per lea Ebats-Unig
pour ces poaitions lore d,ee l{6gociatiotrs co@ercielee tsultilat6ralee-
Implementation of these concessions will be at
the same stages and under the same circumstances
as is required or appropriate to implement the
concessions negotiated on these same items in
the Multilateral Trade Negotiations y'
Ces eoncessions eeront Bises en oeuqre confom6nent aruc tranehee et aux
cond.itions n6cessaire6 ou appropri6es pour mettre ea oeuure les concessions
n6goci6es pour ces Ddnes positionn dans le codre dee N6gociations
comerc iales uult il-at 6rale s 
"
I
a
I
SECRET/251lAdd. 2
Paee l+8
Tariff
ftem
Number Shor_t DescTiplj-on Pinal Rate
564.0535 Front End Loaders 2. 0s
554.0550 Backhoes, ShoveJ,s, ClamshelLs, 2.0*
and Draglines
568.2035 Offset Printing Presses 2.4t
I
I
q
I Anner IfI
-Renort on the necotiations
1. By a cornnunicatlon (CAft/Secrct/Z5O) dated. l2 Ootober 19?8r the USA
indlcated its deslre to open negotlatione sith a vlew to vlthclrawing all
thelr tariff oonceesion3 on oeranlo dlnnernre (lWS headings 533.11 to
,11.77) lnder Artlcle JmfIII(l) of the Oeneral Agreeoent on Tarlffs anit
Trade.
Z. The withilra.nal of the US conceasions on dinnerrgre took plaoe dtil,e
the Uultilateral Tradc Negotlations woro gtill going on. The offer of
oonpensatory ailjuetments subnittecl at the end of October l9?8 reflected' \
a certain aroorrnt of reetructuring of ths US tariff tn this eector, 8nd
lnoluded. both higber .dutlee on certai.n producte, ln,.partlcular dlnn€rBro
for hotels, and conoeselons wtthln tbe fra.loerork of the tradc
negotlat.tona.
fn thla gector the USA has aleo coavcrtcd nircd ilutlse on about tuenty
of the producte lnvolvctl tle facto by erpreeetng lts offer cntlrcly ln
tcrog of 4glg duttee.
3. In October l9?8 the USAI pursuant to lte Trade Actr anct taking into
account itg cleslre to Eubnit an offer for the rtrole eeotor, bail not yct
offered. a4y ooncesalons on these groducta, eone of *ttch had been
subject to aafeguard neaeutes r&lch weie repealeil by tbe hcgldent
only ln tbe couree of that gane month. However, nblle the offer on
cera.nic dlnnersr€ raa bclng prcpa,r.cd thcre had been contaote rith thc
US Adnlnietratton to nake lonor*n the Comunlty vler on these produote.
4. For that reaaonr thc Corununltyre requesta.ln tbssc negotlatloas
conccrnsd only a linitcd nrrnber of polrte:
I
o
>U
-'2.-
(t) request for an lnproved offer on hotel dlwrcrnrc (533e0 ana
53352); the 35F offer nea,ilt htglier dutlce;
(ff) fncfuslo4 of baby porrlngers end tee pota untler nsoupt, oatncgla
and ocre.aler ani tovoragr strrtcrto rcspcotivslV, (5llr,lf)l
(ff,f) rcqueet for en offor L selt, aad:PcPpcr ahakcr rcta, o{1. ard
vinegar eotg a,nd' qtgt' crps, (fnofq*fon' in 5JJ;J5:'at 9S;fnotoa3
of 26fl of ear$brnhi!!;of oblne'qtber tban bonc. o[i,nei, ,
(tv) request for thr crcetton of aitubhaailtqg glul ati of,frr'fqr producta
tbe eane ar tbolr:.fb'Lllng,rdt\f+* 533176 (crndy,borcr-i boabon dlsbes,
cto. ) but of lnttcry-. 
i
,. Thc USA acoepted eII.tbe. rcqtrcatr! crocpt tbct for hotcl. dlnnernrc,
of rdlch tbe Coonunlty erportE very llttls. Thc Artiolc 113 Comlttes
nr kcpt up to date yrttb the progrcga of tbe negotLattonc, and oane to
the oonclrrslon that ovcrell the US dferr nodlfled al lndloatcrd q8
en aoccgtablo basLg for eettlcnant.
6. The renesottEtlon agrceoent ($m/Seorct/4O/na. 2 ot 30 JufSr D79)
xac lrdtlallod on t2, Julyr 1979. Tbc Cootgalon aooordlngly Plopo.ct
tbet tbc rcncgotlatlog;, yltb,thc U3 Ooryolrucnt bc oonoludcd. '
lScc otlfcr (fnner II) apfl Letterg ttT tbe US Dclcgctlon (fnnor V ).
t
:p
I
i
I
l
I
I
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ARTICLE XXVIII:1 NEGOTIATIONS
ScheduLe XX - United States
The United States Permanent t{ission has forrarded to the secretariat
the fottowing communication dated 17 Juty 1979.
The deLegations of the United States of America and the European
Economic Communities have conctuded their negotiations under Articte XXVIII
for the withdrawaL of aLI concessions on certain ceramic tabLeware in items
533.11-533.77 provided for in Schedute XX.
The resuLts of these negotiations are set out in the report attached.l
( s i gned) (si gned)
0n behaLf of the debegation of 0n behaLf of the deLegation t:
the United States of America of the European Economic
Conmuni t i es
12 Juty 1979 ;
..{;,
1 In EngLish onLy.
t
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CONCE;S lOliii; l'1;TlllriiAi'l;
ALl existing concessions in Schedule XX shaLl be withdravn on the fo}3-oving
iterns when the GJneva (igfg ) Protocol enters into force.
t
I
b1
Tariff
iten
33. rr
t33. rb
53,3.L5
> J5. c5
2.5fr ad. vaJ-.
6% ad, vaj-.
6% ad. va]-
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Anhotations
fNRs
EEc 5%i JE 5fi; t
ip.l; t
EEc LoC + z8%;
JAp roC + 28%;
UK 1ol + 287;
a
Articles cbiefly used for preparing, servlng
or storing food' or beverages, or foocl or
beverage ingreclients :
- 0f coarsejgrained' earthenware, or of
0f fine-grained ea:thenrare', whether or I
--ooi deiorated, having a reddish- i
colored bo{y antt a lustrous Slaze 1
whichron teapotsr may be 4ny color- i
but which, on other articl-es' ul:tst be I
notttred., itreaked'ror solidly colored i
brown to black with netallie oxicle or I
coarse-grained stonerare " "
salt:
Valued not
articles
valued' over $1.10 Per d'ozen
arbicles
Of fine-grainetl :earbhenware (except
--Ji"r!" providett for in itens 533'11+
and 533.15) or of fine-grained
stonerare:
Available in sPecified. sets:
fn arrY Pattern for vhich the
aggregate value of the
articles listed. inl l
Ls unit is I
.l 5d Per aoz'
el; t
:
I
)
note 2(b) of this
not over $3.30
a/ 533.1h JAP r,2.5%;
El sst.rc rAP 5.25%;
t Kenneqy Round
VK zAC per doz.
UK 20C per doz.
i p"i. +:.t+%I ad. val.
pcs.r but not more t,lnan 25%.
p""., but not less than 7.5%.
I
Description of Products
;,(
I SECRET/250 /taa.zPage 4
Deseription of prod.uets Rate of d.uty
Annotations
Ii{Rs
Articles chiefly used for preparing, erc.(con. ):0f fine-grainetl earthenvare, etc.
AvaiLable in specified sets
533;25
,33.26
533.28
533.31
533.33
$7 tut not over $re .......[0] per doz.
I p"". + 2t%
I ad va1.
IIn any pattern for which the I
aggregate value of the I
articles listett in note i
2(u) of this r:nit is over I$r2..;.... ....151 perdoz.
I p"". + IO.5/"
I ad val.
Not avaiLable is specifiea sets: ISteins, mugsr candJt boxes, a"-l
canters, 'punch bowls r I
' pretzel ilishes 
' 
titlbit 
I
clishes, tiered, servers, ancl l_ ,bonbon disbes
l#";"i."'tu
Other articles: 
I
Cups valued, not over $0.50 lper doz., saueers valued i
not over $O.30 per doz.,
plates not over 9 inches
(con. ):(con. ):
Ia any pattern for vhich the
aggregate vaLue of the
articles listecl in note
2(b) qf this unit is over
$S.go but not over $? ....
In any pattenr for which the
aggregate vaLue of the
articles listecl in note
a(U) of this r:nit is over I
- in rnaxinun dia.neter ana
valued not over $0.50
per doz., plates over 9
but not over 11 inches
' in nancinun dianeter and
valued not over $1 per
per doz.
pcs. + 2I7"
ad. val.
EEC 10C +
.J J{-ts IUC
UK }OI
EEC lOC +
JAP 1OI
ltK 'l.,,l tv.\ 
. 
+vP
"'tE.Jtte,t 37%;
+ 37%;
EnC; JAP; I-rK
I
2r%t
+ 2L%;
zL%, +
10d +
JAP lod
25/,i
+ 25/,;i
doz., and other articles
val-ued, not over $t per
dlzen p:"' : tz'57;ad val.
EEC 10C +
JAP 1OI
25%;
+ z5%;t
I
5{ SEcREE/25o /loa.z
Page 5
Annotations
INRs
I
of dutY
Artieles chiefll wecl for preparing' etc'
t"o3;';rrr"-grained. 
earbhenware, etc. (con. )
Not available in sPecifietl sets
533.35
(eon. ),' 
other articles (con.):
Cups valued o'ver $0.50 but
not over $t Per dozen,
ss,ucers valued over $0.30
' but not over $0.55 per
tlozen, Plates not orref, 9
inches in naximr:m dia'neter
and valued over $0.50 but '
not o'ver $o.go Per clozen,
plates over 9 but not over
11 inches in naxinr:m
dia.rneter a,ncl valued orrer
$r tut not over $t.55 Per
,.azcr 
- and otner erticles'-v!e-.t 5'_
-ti';zz '.':e: ;>) a':'. 
=2= ':;'!
1.2 -re: i.cze=
Cups valued. over $1 but not
over $t.?O Per d.ozen,
saucers valued over $0.55
but not over $0.95 Per
clozen, Plates not over 9
inches in naximr:m diarneter
a.nd valued over $0.90
but not over $I.55 Per
dozen, plates 6YsY P but
not over 11 inches in
maximum dianeter and
valued over $1-55 but not
o.r.1 $2.65 per doz., a.nd
other articles valuecl over
$a tut not over $3.\o per
dozen
li rer ,1c2.
$cs. + 2L/"
ad va-l .
10C per doz.
pes. + 2L%
ad. val.
.=C, ;-d + -=,I;
JAP ICd +
l+O7,; t
EEC ;;Od + 227';
IJK IOC +
22"ti t
;
i,,, ,,
i
I
Description of Procluets
l-.
5Z
I SECRET/25o 1ma.ZPage 5
Articles chiefly used. for preparing, etc.(con. ):0f fine-grained earthenware, etc.(con. ):
Not ava;ilable in specified. sets(eon' ):
' Oiher articles (con.):
t33.38 Cups valuecl over $1.70 per
dozen, saucers valuecl
over $0.95 per doz.,
plates not over 9 inches
in naximum d.ia.:neter ancl
valued over $1.55 per
dozen, plates over 9
but not over 11 inches
in naxinr:rn dia,neter and
valued over $2.55 per
d.ozen, a,nd other arbicles
valued over $3.1+o per
clozen
j 33.1+I 0f bone chinavare
t
Rate of
,5C per d.oz.pcs. + II%
ad va1.
LT.5/" ad vaI.
Annotations
INRs
EEc 1od + 2Z%;
IJK IOd +
Z2/'; 1
rx 35%; t
Description of products
533.53
Ilousehold vare availa,ble in
speeified sets:
In any pattern for which the
aggregate value of the
articles listed in
note 2(b ) of this unit is
not over $Io 10y' per doz.pcs. + b8%
ad. va}.
DEN; EEC; JAP
I
51
Rate of duty
sEcnET/2'o /ma.z
Page 7
Annotations
flfRs
DEI; EEC; JAP
Dfi.I; EEC; JAP
DEN rod + Z6%;
-,IEc roC + 36%;
JAP loC + 36%;
DEN lod + S6/,;
EEc 10C + S6%;
JAP 10C + E6%;t
t
533.5'
fi3.66
5 33.58
533.69
Description of prod.ucts
Articles chiefly usecl for preparing etc.(con. ):
0f nonbone chinaware or, etc. (con.):
Household vare available, etc.(con. );
In any pattern for which the
aggregate value of the
articles listed in note
2(b ) of this unit is over
$to tut not over $24.
fn arly pattern for which the
aggregatg value of the
articles listed in note 2(b)
of this unit is over $el+
but not over $55
In any pattern for whieh the
aggregate value of the
artieles listed in note 2(b)
of this r:nit is over $55. . . . .
Not covered by iten 533.63,
533.65, 533.66 or 533.68,
and in any pattern for which
the aggregate value of the
articles listed. in note 2(c)
of this unit is over $8 .....
Eousehold rrare not covereil by iten
533:53, n3.65, 533.66, 533.68,
or 533.692
1Od per ttoz.
pcs. + JJfi
arl val.
10y' per d.oz.
pes. + 3$/0,
ad. vaL.
5C per doz.pcs. + L8tr
ad vaI.
5C, per tloz.pcs. + 18%
acl val .
,
I
I SECRET/250 /ILaA.2
Page I
Deseription of products
rrm--vetuet=lrruf oroer-ft<O-plr-f
@9T-r;t-6t---Ti
ot'er | | ancncq 1n nqvlr?nrfi
wr-dgzel--;;;';'
IIVRsRate of tlutyl
I
i-'Fd-TF"l:
- -lral-ued-over--iDl-a)-!ll3- noL-- - .
and -;
av€r--ffio@j
:
uL-JIAJCIIU.IIL_dLAJIeLFT qnd va I llFc- _._i
cvei "$2; ?t E t!*.'ei*ffi€ .:
qd vqr -
t
ez
Annotations
I
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Annotations
II$Rs
DBr 10c + 35fr;
EEC lOI +
35%; 1
t
of duty
533.77
IIOTE: Shaded. areasi indicate itens vhere EC
an initiaL negotiator.
Artieles chiefly usecl for preparingr etc.(con. ):
0f aonbone cbinaware or' etc. (con.):
Bousehold ware not eovered, etc. (con.)
other arbielel (con.):
Cnps valuedl over $b Pel dozen,
saucers vatued over $1.90
lnr dozen , Plates not oner
9 inches in ua:riuuu dliaueter
and valued orrcr $3,h0 Per
clozea, Plates over 9 but
not over IL inches in
naxiuun diaoeter and nalueil
over $6 per dozen, and other I
a:ticles valued over $11.50 iper tlozen ..........i 5l pet doz. Ipcs. + l-'l .r%l
atl val.
is neither a principa'l supplier nor I
Description of products
T
6o
r |::Hj"'/lo'd"z
AJ,INEX 2
The nev coneessions granted on the follo'ving itens sha-ll be lhose
granted by the United States in Schedule lO( to the Gene-,ra (fgfg)
Protocol. Implementation of these concessions shall be at the stages
anil r:nder the cond,itions specified. in the Protocol"
o
I
(nt
sBcnBr/25o /'/|aa.z
Pege tt
Rates_ of
duty to be
2.5% an vaj-.
357l ad vaJ..
L]-.r% acl val.,
.;
.l
i
l+.5fi aa 
"d. i
I
i
5.5fi an val. I
i
l-3.5fi ad va]-.i
5.5% ad. val. r
l+.5% aa vaJ-.
!:.>h aC Ya' .
I
I
I
l:sr.u
I
I
lr33.t5
i
I
I
i
I
I
I
I
i 533.20
I
:.
I
!
,
I
lssE.zz
I
I
ir33.ztl
i
I
I
I
i
| 533.30
Description of protlucts
Art'icl-es chiefly usecl for preparing, serving, or
storing'foott or beverages, gr foqd or beverage
0f course-grainecl earbhenware, or of coarse-
grainecl stonevare
Of fiae-grained earth"o*""", vhether or not
clecorated, having a redclish-colpred. body ancl
a lustrous glaze which, on teapots, nalr be any
color but which, on other arbiclesr must be
aottIed, strealced,, or solitlly coloretl brown to
black with netallic oxitie or salt ........
Of fine-grainecl earthenvare (except articles
provided for in iten 533.15) or of fine-grained
stoneware:
tlotel or restanrrant rare a.ntl other ware not
hou.seholcl lf,are .
Eouseholtt vare available in specified. sets:
'fn any pattern for vhich the aggregate vaLue
of the a,:ticles listetl in note 2(l ) of this
r:nit is not over $Sg ..
In a.ny pattern for whieh the aggregate value
of the arbicles listed. in note 2(b ) or this
unit is over $3E
, Ilouseholtl vare not available in speeifietl sets:
Steins with pe:manently attached pewter litls..
J"tugs a.nd. other steins
Caqcly boxes, deca,nters, pr:nch bowls, pretzel
dishes, tidbit dishes, tiered ser:vers,
bonbon tlishesr egg cups, spoons and spoon-
r"ests, oiJ- and vinegar sets, tr.mblers and salt
antl pepper shaker sets .
Cups valuecl over $S.ZS per tlozenl saucers
valued over $3 per dozenl soups, oatmeals
a^nd. eereals valuetl over $5 per clozenl plates
not over 9 inches in maximm d.ianeter antl
rralued over $5 per clozeng plates over 9
but not over 11 inehes in maximum clia^ueter
a,nd. valued over $8.50 per <lozenl platters or
chop d.ishes valued over $35 per dozenl
sugars valued over $21.O0 per dozenl cre€uners
rra-lued over $t5 p.er ctozenl and beverage
servers valued over $b2 Der tlozen
Other at',lcles
I
533.32
533.31+
!
533.37 i
a
i71.3?
6z-
t sEcREr/25o /aaa.zPage 12
iff
iten
533.52
533.51+
533-62
533.51+
i
533.72
33.71r
533.78
53s.79
Rates of duty
to be
I
Description of products
Articles chiefly useil for preparing, serwing, etei(con. ) z0f chinaware or of subporcelain
Eotel or restar:rant ware and other vare not
householtl. rf,are .
Household va,re:
0f bone chinaware
Of nonbone chinaware or of subporcelain
Available in specifiecl sets:
In any patterr for rhich the aggregate
rralue of tbe arbicles listed in
note 2(b) of this unit is not over
$:e
fn aqy pattern for which the aggregate
value of the arbieles listed in
note 2(b ) of this unit is over $55 ..
Not ava:ilabIe in specified sets:
Steins with permanently attached. pev'ber
litls
Mugs and. other steins ...... .\. . .
Candy boxes, cleca,nters, pturch bowls ,pretzel dishes, tidbit dishes, tiered.
servers, &d bonbon clishes r egg cups ,
spoons a,nd spoonrests, oil and. vinegar
sets, tumblers and salt and pepper
shaker sets
35% ad vaJ-,
8% a6. va]-.
26%,ad. vaj-.
8% en va]-.
9% ad. val.'
l-7.5% ad val.
9/" ad. vaL.
8% ad. va]-.
25% ad. va]-.
Cupi valued over $g per dozen; saucers
valued. ov"er $5.25 per dozeni soups,
oatmeals and cereals valued. over $9.30per dczen; plates not over 9 inchesin naxinr:n tiiameter and vaJ.uetl over $8.50
Other arbicles
per d.ozen; plates over 9 but not over iIL inches in riraxinr:n dia.neter and va-lrred ,
over $11.50 per doz.; platters or chop idishes valued o'trer $l+O per dozenl sugars i
valuecl over $23 per dozenl 'ereaaers ,:
val-ued over $2O per *ozen; and bbverage
sersrers valued over $50 per dozen
respect t( concesslons spec :.s Annex, a contractirrg
shalI, vtren the question arises, be deemed. for the prrrposes of the Gr:neral
Agreement to be the contracting perty vith which the concessiori ras lnitial1y
negotiated. onJry if it hetl di:ring a representative perio<i prior to that tiue aprincipel supplying interest,in the product concerned..
e
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to l{r Drginont, Deputy Head. of tbe Delegation to.tbe Counission ln Geneva
TSUS
-..: . .' . : .., 
. 
. ,i ,l ..r,, ii,: ,1,,,,..' 
.', .
...
Letter from ![r McNama,ra, !fienbtr of the'.0nerloan Oefrigation on the ld0fp
:i
533,11
533.15 ,
533'.e0 :' ii '
533.22 ,' 
"'
' 533.2{
' 533.30 ' :
533.32
533i 34 .'.'533.3? r533.39. . ' r
.533. 52 ,.i 
':.533.5{,.; 
.
533.62, ., *. .
' 533.64 ,' ,,,,
533.72 '. r
533.74 ,
. 533.76
533.78 ' -'
533.79.
.:
the exceptLon bf tsus lten
er€ated ls I rT:lt: ol o.15
our legal Offe
on. Tai'lfts sttd
,. " '..
all thd baso ratea ar€ inGluded: tn
aubmitted to the General,Aga€em€nt
Trader on Dscembet lr 1978.1
..r. " rr'.'&' d*r'b-sjibiiJ|*.idriirp*r.
i.
I
I
rft tW
I
t
i.ia
65
I
olnner VI
a
1. By a oom*nicatloa d,ated ! October 19?8 (OAIT/Stcret/t1?) th€ US
Governrnent notifleal th; .0ontractirr6 PartieE of lts lntentlon to
nodif,y undertaklngs entered into by rrlrtue of thc G'eneral agreenentt
ueing tbe procedure set out in Article m6fl(t); tbe undertakinge '
conceraed rool blend tertiles. tlbg,Tl'n rys to regulariae US
Iegi.slation ilating fron 1958'
2. t{itb Effect fron 24 Decentbr rg$i' tbe uSA ad&6d 9 aote (?) to
$cbedrrrle 3 of tbe Tsus (fibreg and,tertile,.'Droiucts)r'.etating that fabrics
listed in parts 3 anil 4 of the Scheaqfg, (tto*t fabri'cs gd' fabrics of
epeclal congtruction or.for special, p,ur?OFoE) rould be trcated as rool
textlleg, having wool as the nain cooponent' even lbere tbe nain
conponent in value torns Ia8 sOnO Otber tertile flbre' tthe effect of
note (?) wag to nake certain fabrics which bad previously been regarclecl
as be|.ns of cotton, si.lk,. etc., subject;to the.dutibe applyirg to wool
febrios, rhi.d rlere generalry'higber' Eomvel' note (?) did not apply to
silk fabrics. oonteining on€r 17f" of rool,by,tpigbtr'of 'tbe iaaquard'
tJrnc r falling **ntt,,,TflS,uead]-1s 33?'50''
3. By virtuc of the eane piece of iegislation, a duty of 3?'5 cente per Ib
was add.ed. to the 326 g$-galoren duty for SSUS headtnee 355'?Ot J56'30 8!d
359.30.
4. Deeplte repeated Connise1on efforts sinoe 19fs, the USA bad never
gonc back on this d.eoision, or evon agtieeat to offer any conpsngation'
It was only during thc Artiole IOflIII(1) negotiations (see ennex I) tnat
ttftnallyaSrcedtoeettletbislgrg.etarrdirrgdiapute.AlthougbtheUSA
o
,t:iill
1ili
l^ \0n - 
-2J ti
refirge4 to offer any firrtber'cutB on nool-blend' tertiles other tban to
those conoeded und6r thc Ir[IWs, it was preparsd to offer a firrther sjs-?oint
reduction on siLk-blenal fabrics falling rithin ISIS heallingS
33?.20 and 33?.40. Itre C6nounity called for a Epeecling:up of the
tarlff roductlons for tbese tro headingEr gnd the USi' in the end
agresd that the fihal flo rcfe rould ,be applied fron I JanuarSr 1983'
The ArtlcLe 1i3 Coruaittee found. that tbese conpengato$r aijustnente were
a satiefactory basis on uhich to reacb agreenent with the usA. ltlhe
conpengatory concessions offered by the usa on fabrics containing w9o1
are lieted in Anirex lEI.
)
I
6z
c Januory 2, 1980
To the Dlreetor-Oeneral
General Agreenent on Tarlffs and, Tradle
Geneva
IfECOTIATIONS RELATIT{G TO SCHEDULE )o( - UI{ITTD STATES
Ttre exlsting concesslons ln Schedule XX on the tvo ttens lletedt
ln the attached ennex shell be lmprovecl to the flnaL rate ohovn|n the annex. Ttre lnproved coneessions ara nade pursuant to the
resolutLon of the US/EC Artlcle )OnIIII negotlation on certaln
woolen fabrlcs. ftnplernentatlon of theee concesslons shaIl be
at the stages and under the conditions speclfletl ln the
ProtocoL ag a,nended by thls agreement.
o
0n behalf of the
European Econonlc
Conmunlttes
Unltecl Statee of
Amerlce
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Recommendation for
COUNCIL DECISION
conctuding three
United States of
agreements between the
America under Artic[e
Tari ffs
European Economi c Communi ty and the
XXVIII(I) of the General Agreement on
and Trade
I
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty estabLishing the European Economic Community, and
in particutar Articl.e 115 thereof,
Having regard to the recommendation from the Commission,
Whereas, by virtue of ArticLe XXVIII(1) of the General Agreement on Tariffs and
Trade, the United States Government has indicated its intention to withdraw
concessions in which the European Economic Commun'ity has an interest; whereas
negotiations have taken ptace on compensation fon those withdrauaIs;
Whereas the Commission has conducted negotiations with the United States of
America under the sa'id Articl.e XXVIII; whereas it has reached three agreements
1.1ith this country and whereas these agreements have been found satisfactory,
HAS DEC IDED AS FoLLo|'JS :
Arti c Le 1
The Agreements between the European Economic Community and the United States of
America negotiated under ArticLe XXVIII(1) of the GeneraI Agreement on Tariffs
and Trade are hereby approved on behalf of the Community. The texts of these
Agreements are annexed to this Decision.
ArticLe 2
The president of the counciL is hereby authorized to designate the person
empowered to take the necessary measures to give effect to the obtigations
I
1r
-?-
undertaken by the Community.
Articte 3
The ContractinE Parties to the Gerrerat Agreement on Tariffs and Trade shaLL
be notified of the conctusion of the said Agreements.
Done at Brussets, For the Counci [,
The President
)
J
)
- 5-
ARTICLE XXVIII:1 NEGOTIATTOT{S
Schedutc XX - United Statcs
7(
I
ra
s
The United States mission bas transnittcd to thc secretariat on
17 Jul.y 1979 the attached report'conc.rnin$ the rcsu[ts of negotiations
between the United States and the European Communitles on the conversion
of specific to ad vaLoren duties in Schedutq XX.
;
"i
I
There shaLt be yithdrarn fron Schcdu[c XX atI cxlstlng concessiong
on the items tisted in Annex t lnitial.l.y negotiated vith the European
Economic Cornmunities or in yhich.the European Econonic Corrmunities has a
princ'ipat suppIying'interest. The nev concessions granted shatI be these
granted by the United States on ail, the items Iisted in ScheduLe XX
annexed to the Geneva (1979) Protoco[. Imptementation of these conversiong
and concessions shatL be at the stages and under the conditions specified
in Schedute XX. Schedute XX annexed to the Geneva n979> ProtocoL vi l, I
reflect concessions no less favourabte than those shogn in the Annex.
The United States has granted the concessions tisted in Annex II to
the European Economic Communities in Schedule XX to tha Gencva (1979)
Protoco[, subject to the conditions thereof.
(si gned) (rl gncd)
0n behaLf of the Detegation 0n bchaLf of the Detegatlon
of the United States of Amerlcr of thc European Economic
Communi t i es
f6 Jul,y 1979
.t'1 fn gngtish onl.y -!i "'.+rH .:'- "
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New concessions offered i.n this Article XXVIII
negotiation within the United States tariff
offer on these items in the llultilateral Trade
Negotiations./
f,ouvellee concegsions offertes lora dle la pr6sente a6gocietioa au titre dleItarticle F0/III dene le cedre dle lroffre larifaire faite per lea Bbate-Unis
ttour cee poaitions lore d,eg N6gociatioas courercialee lonrltilat6raleg.
fmp).emer:,tat-inr. of these concessions will be at
the same stages; and under the same circumstances
as is reqr-tired or appropriate to implement the
concessj.on:; rregotiated on these sar'e items in
the I'lultilateral Trade Negoti.ationsf
Ces eoneeseious eeront nises en oeuvre coafomr6nent aux tranehes et aux
con&iti.cns n6cessaires ou appropri6e6 pour nettre en oeuure les concessions
n6goei6es pour ces n6see positions dans r-e cadr"e dee N6gociations
cormr:rciales raultilet6reles.
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Tariff
ftemNurnber Short DescriPtion
564.0535 Front End Loaders
Final Rate
2.0r
564.0550 Backhoes, Shove1s, C1amshells, 2.0t
and Draglj,nes
558.2035 Offset Printing Presses 2.4t
I
a
ilf
I
I
I
ARTICLE XXVITI:l ilEG0TtATt0NS
Schedute XX - United States
The United Stateg Pcrnenent itisslon hrs forrardcd to the cccrctariat
the f ol. toring comrnuni cttlon drtcd l7 JuLy 1979.
The detegatlons of Ghe Unlted Statcs of Arncrlce rnd thc European
Economic Communities have conctuded their negotiations under Artic[e XXVIIIfor the withdrayat of att concessions on ccrtaln ceramlc tabtevarc In items
553.11-533.77 provided for in Schedute XX.
The resutts of thesG negotiations arl sct out fn thc rcport attached.l
( s i gned) (s I gncd)
0n behaLf of the detegatlon of 0n bchatf of thc detegation
the United Sta.tes of Amerlcr . of thc European Econonic
Corrnuni t i cs
l? Jul,y 1979
t'
' In Engtish onty.
t
I/ ?-4
f,'rt tn'.'. o-1 fr
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AI{NEX 1
CONCESSTONS WIIHDRAI^N
,L11 existing concessions in Sched.ul-e ffi shall be witbd.ravn on the folloving
itens when the Geneva (Wfg ) Protocol enters into force.
a
a
l?-l
2.51 o.a vaL.
Page 3
Annotations
INRs
EEc ,h tep 5h t
sgc rod + 28fr;
a
Tariff
iten
33.11
533.11+
533.15
,33.23
Articles chiefly used for preparing, serving
or storing foocl or benerages, or foocl or
beverage ingreclient s :
0f coarse-grainetl earbhenware, or of.
coarse-gra.ined stoneware .
a/ 5gg.r\ JAP r2.5f;
al >fi.L6 JAP 6.25%;
Of fine-grained earbhenware, whether or
not tleeoratecl, having a redctish-
colorerl botly antt a lustrous glaze
rhicbron teaPotsr trag be any color
but vhich, on other articles, mnst be
mottleil, streakedror solitlly eolored
brovn to black vith netallic oxide or
salt:
Valuert not over $f.:O Per dozen
arbicles
Valued over $1.50 Per tlozen
artieiles !.. ...
Of fine-grained earthenware (except
' arbiclis providecl for in itens 533.11+
antl 533.15) or of fine-grainecl
stonevare:
Available in specifiedl sqts:
fn any pattern for which the
aggregate vaLue of the
articles listetl in
note 2(b) of this r.rnit is '
no't over $3.30
f Kenne{y Round
IJK 20{ per doz. pcs.r but not
W n/ per d.oz. PCS.r but not
5l ed vaL.
5l aA var.
nore than 25[.
less than 7.5fr.
C
:^1. +t?t t
I
i!.1; t
JAP loC + z9l;
uK 1ol + z8l;
-
Description of Products
a
Page 4
,33.25
533.25
:
533.28
533.31
533.33
( con.
of
I
I
Artieles'qbiefly uEed for prepering' etc.
Rate of tluty
0d per doz.
pcs. + 2L%
atl va1 .
/zz-
Annotations
INRs
EEC r0l + 37/";
JAP 10C + 37/'i
uK r0l + 37i1;
JA3; UK
EEc roC + 2r%;
JAp 101 + Zt/";
UK rod + ZI/,; +
rcd + 25itri
JAp tgd + Z5/,;i
ygl + 25,q';
iio"-gr"ioed ea^r-thenware, etc. 
. 
(con. )
Arrailable in specified, sets (con.):
Ia any pattern for vhich the
aggregate value of the
articles listetl in note
2(b) of this nnit is over
$S.So but not over $7 .....
Ia any patteru for which the
aggregate value of the
articles listecl in note
'e(u) of this unit is over I
$T but not over $ra .. [!t":i rli-.
I atl vaI.
In any pattern for which the I
aggregate value of the I
articLes Listed in note i
2(u) of this unit is ovet I$ra.. ...151 Per d,oz.
I p"". + Io.5/,
I aci va1.
Not avai:.able is sPecifiea set", I
Steins 
' 
uugs, csdy boxes 
' 
de-'1
canters, Punch bovlsr Ipretzel ilisbes' tidbit I
dlishes, tierdd servers, and
, bonbon clishes . l5d Per aoz.
lpcs. + I2.5f"
I 
ad var.
IOther articles: I
Cups valued not over $0.50
Per doz. r saucers valuecl
not over $O. SO Per c[oz. ,
plates not over 9 inches
in naxinun dia,rneter anal
valuett not over $o.So Iper doz., plates over 9l
but not over 11 inches Iin naxinun d.ia'rneter andl
valuetl not over $r Per I
doz., ancl other articles
valueci not over $t Per
dozen .:.......... .... 5t per iioz'pcs. + L2,57'
ad vaI.
I Description of products
JAp IOI + Z5/";t
ltz
iff
iten
533.35
53335
Articles chiefly used for preparing, etc.(con. ):
Description of products
Page I
Annotations
INRs
9
a
Of fine-grained earbhenvare, etc. ("oo.),1
Not available in specified. sets I
e of duty
-'i 
-a* 2^.-
--9 r--pcs. + 2l%
ad. va1 .
IOI per doz.
gcs. .+ 2I%
ad. va1.
-t::'- 
--C + ') o,iA? lCc +
I+o%; t
EEc 10d + 22%;
uK 10c +
22%i t
(con. ):
Other arbicles (con.):
Cups valued over $0.50 but
not over $t per clozen,
saucers valued over $0.30
but not over $0.55 per
dozen, plates not over 9
inches in naximr,m clia,neter
anti valued over $0.50 tut
not over $o.gO per d.ozen,
plates over 9 but not over
11 inches in maximum
ctia.rrcter anil valued over
$r tut not cver $1.55 per
a.,2."?.- and oti:er erticles'-vev..t 
--'rzi:;z: 
"';z: 
;>! a';-. 
='-1 ';;?:
.32 ;:er i'czen'
Cups valued. over $1 but not
6ner $r.70 per dozen,
saucers valued over $0.55
but not over $0.95 per
clozen, pJ-ates'not over 9
inches in naxinum dia.rneter
and valuetl over $0.90
but not over $1.55 per
dozen, plates over 9 but
not over 11 inches in
naxim:.m tlia,neter and
valuetl over $t.55 but not
over $2.55 per tloz., sd
other articles valued orrer
$a tut not over $3.1+o per
clozen
a
l
t Page 5
33.38
5 33. l+1
,5C per doz.
. 
pcs. + LI%
acl val.
]-7.5%. acl val.
tx
Annotations
EEC 10c + 22%;
uK 10c +
zz%; t
tJK 35/i t
t
Arbicles chiefly rrsetl for preparing, ete.(con. ):0f fine-grainecl eal*henrare, etc.(eon. ):
Not available in specified Eete(con. ):
' Criher ertlclee (een.)l
Cups valued gver $1.70 pet
clozen, caueets valued
orrer $0.95 per dloz.,
platee not over 9 inchesin naxinr:n clia,neter and
rraluecl over $L.55 Iler
ilozenr. pJ.ates over 9
but not orrcr 11 inches
in ua:<inr:n clianeter end
valued over $2.55 per
clozen, and other arbicles
valued over $3.1+o per
tlozen
0f bone chinaware ..:...
Of nonbone chinaware or of sub-
porcelain:
Description of proclucts
533,53
Householtl vare available in
specifietl sets:
In any pattern for which the
aggregate value of the
articles listeil in
note 2(b ) of this r:nit is
not over $IO 10d per doz.
; pcs. + t+8%
acl val .
DETI; EEC; JAP
e
t>{
Tariff
iten
nruber
Rate of tluty
Articles ehiefly used for preparing etc.(con. ):
Of nonbone chinaware or, etc. (con.):
Household. irare available, etc.(con. ):
saa Ks In any pattern for which the
aggregate value of the
articles listerl in note
2(b ) of this r.mit is orrer
$ro uut not orrer $24. 1OC per doz.
pcs. + 55ft
acl val.
fi3.65 In any patterrr'for which the
aggregate value of the
articles listecl in note 2(b)
of this unit is over $21+
but not o'rer $55 10y' per tioz.
pcs. + 35fr
acl val.
5 33.68 In any pattern for which the
aggregate vaLue of the
articles listed in note 2(b )
of this rrnit is over $55. . . . . 5C pet doz.pcs. + 18tr
act val.
fi3.59 Not covered by iten 533.63,
n3.65, 533.55 or 533.58,
a.nd in any pattern for which
the aggregate value of the
articles listed. in note 2(c)
of this unit is over $8 ..... 51, per doz.pcs. + 181
ati val.
Householtl ware not covered by iten
533.53, fi3.65, 533.56, 533.58,
or 533.692 t-.--
: --.-- -C'sjitG;s;-'iilriiElt-tolflS;--
Page 7
Annotations
INRs
DH{; EEC; JAP
DIX{; EEC; JAP
Description of prod.ucts
r
Du{ loC + $fi;
EEc I0l + $fi;
JAP 101 + 56fr; t
DEN 10c + 56fr;
EEc 10d + $F;
JAP l.od + %%;t
c
Page I
I
'
Description of proclucts Rate of duty;
t
Arbicles chiefly usecl for prelaring, etc.(con. ):
Of nonbone chinavare or of' etc. (con.):
Eor.rsehoLtl rare not conerect, etc. (con. ):i
Obber articles:
@T-1iiif-Tfl^f--=:
oTgr | | ln^hFs 1n nqvlrfitrt
AveY-t?*0Terrrtdzgrru?"'1tF3-:=- l
;
ul.-.tgi[arnlrltrlLl-a&gLe!--a!rl-V8.l,ll9(l-.- - r
1il
Annotations
INRs
-aurar*---
I
tfl
Fate of d.uty
Annotations
DEN 1od + 35itr;
EEC lOl +
35%; 1
'l
iff
iten
unber
533.77
fNRs
Articles chiefly wed for preparing, etc.(con. ):
Of nonbone chinaware or, etc. (con.):
Household. ware not covered., etc. (con.)
Other arbicles (con. ):
Cups valueci over $l+ peT dozen,
saucers valued over $1.90
per dozen , plates not over
9 inches in naxinum d.ianeter
and valued over $3.1+o per
dozen, plates over 9 but
not over 1l inches in
naximr:n d.ia.neter and vaLuecl
over $5 per clozen, and other i
arbicles valued over $11.5o i
per clozen .. .... .. . .i 5C per doz. ipcs. + L7 .5/'l
ad. yal.
UOTE: Shaded 
€lreas indicate itens where EC is neither a principal supplier nor
an initial negotiator. :
Description of prod.ucts
o
lz;
t
Page 1O
AIINEX 2
.'----.-.::-
-i
The new eonbessions granted on the folloving itens shal1 be those
granted by the United" States in SchedrrLe lO( to the Geneva {].9fg)
Protoeol. Irplementation of these concessions shall be at the stages
ancl r:nd.er the contlitions specified in the Protocol.
,
11.1
!rsg.u
533.15
fi3.2\
533.30
533.32
533.31r
533.37
rage 11
Rates of
dnty to be
t
n
22
I
I
i 533.
!
I
I
t
I
I
! t33.
i
Deseription of Proclucts
Arbicles chiefly useal for preparinS, serving, or
storing fooil or benerages, or food or bevrerage
ingrettieuts:
- 
-ilr 
"o*"e-grainect earbhenware, 
or of cosrse-
grainecl stoneware
Of fine-grainetl earthenvare, thetber or not
clecoraied, having a redd'ish-coLorecl body and
a lustroua g$aze which, on teapotsr nay'be aoy
color but rhich, on otber arbicles, must be
rcttLed., strea,ked, or solidly colored brotm to
bl-ack with netallic oxitle or sa.lt " " " "
Of fiae-grained earthen'lf,are (exeeryt articles
proviala for in iten 533.15) or of fiue-grained'
stoneware:
Eotel- or rcstatrraat rare ancl other rare not
bouseholtl rare ..:...
Eor:sehold'rare anaileble in slncifietl sets:
In any patte::n for vhicb tbe aggregate velue
of the arbicles listetl in aote 2(b) of this
r:nit is not over $38
In anlr'pattern for wtriclr the aggrelate yalue
of tbe arbicles listect in note 2(b ) of thig
unit is over $3E ...:..
Eor:sehold ware not anaiLable ia spcified sets:
Steins rith praanently attached penter lids ' '
l4ugs antl otiler steins ....:.."""""'
Cancly boxes, clecanters r. puach bonls, prctzel
tishes' titlbit tlishes' tieretl sernels'
bonbon dishesr e88 cupsr sPoons and slnon-
rests, oil and vinegar sgts, trnblers antl ealt
and lnpper sheker sete .ororojo "j""
Cupe v+l uetl over $>.2> per <lozen; saueers, 
.
nalued over $3 per <lozen; soups' oatneals
and cereals valuetl over: $5 per ilozen; platee
not over 9 incbes ia rntinn'n tliueter ancl
nalued over $6 per dozenl platee orrcr 9
but not oner 11 inches in nexiuun ctianeter
and neluecl over $8.'50 per dozeul platters or
: 'chop d.ishes valued over $g5 1nr ctozeiri
, surtars 'ualued over $21.00 per clozenl creanerE
- \ 
naiuea orrcr $t5 per dozenl and beverage
servers valued over $l+2 per <lozen
2.51 ad, vet.
351 atl nal.
1J.5/ ad na1.;
l+.51 ad val.
5.5f eA vt.r.
:
5'.51 ad, val- i
.i
l+.51 aa var.
. 
... I
L.r1 ad, vel..
,1
i
I
IB.5f ad val
C
i37.",7 'Qthet arr.icles
r Page 12
,33.52
5$.51+
,33.62
Arbicles chiefSy r:sed for preparing, serfr.ng, etc.(con. ):
Of chinarra,re or of subporcelainf
Description of products
Eotel or restaurant rare and other vare not
honsehoLd var€ . ...;..
Eouseholcl wate:
Of bone chinavare
Of nonbone chinavare or of srrbporcel.ain
Available in specified sets:
In a.ry patte:n for uhich the aggregate
na.lue of the a.rticles listed in
note 2(b) of this unit is not over
$re ' """
35F aa va.f .
8l ad vaI.
\
6l aa vaJ..
t
533.6l+ In any pattern for rhich the aggregate
value of the arbicLes listecl in
note z(t) of this.rmit is over $:e ..
Not available in slncifieti sets:
Steins rrith pe:na.nently attached lnrrter
litts .oooo-
8l aa vaf.
533,72
fi3.7t1
,33.76
9l ad va:..
lttrgs anal other steins ..:......:...:..
Cantly boxes , clecanters, punch bovls ,prctzel tlished, tiitbit ttishes, tiered
servers, &d bonbon tlishes r eBB cups t
spoons and spoonrestsr oil antl vinegar
sets, tr:nblers and salt antl pepPer
sheIer sets .
Cups valued over $8 per dozen; saucers
, valued over $5.25 per dozenl soups'
oatmeals and cereals valuetl over $9-30
L'l.5% ad vaI.
9fi & vet.
t33. ?8
per dczen; plates not oner 9 incheb. 
- 
iin uexiur:n cliaeter a.ntl valued over $E.5Q
per dozen; plates over 9 but not over
IL inches ia nexinnrm tlia,neter and valued
over $tt.5O per tloz.; platters or chop
disbes valuedl over $l+O per tlozen; sugars
naluetl over $23 .per d.ozen; cr€alllers
valued over $20 per tlozeni a.nd beverage
serrerg nalued over $5O per dozen 8l aa var.
1533.?9 Other arbicles 25' ad' va:-. i
NoTE: With respect to the concesslons speclf].ed ]-n tnls Annex, a coNr&clurg parEy
sha]l, wtren tlre question arises, be deened for the purposes of the General
Agreenent to be the eontracting party vith which the concessiou was initial3-y
n-gotiated onJ.y if. it bad tlr:ring a representative period prior to that time a
I
/30
Rates of duty
to be
principat supplying interest in the product concerned-
,/3{
a
I
Letter fron Mr McNamara, l,lenber of the'Aroer{ca.n Deldgation on the NCM,
to lir Drgimont, Deputy Head. of the Delegation to the Conrnission ln Geneve
'r'
Le.:? cvrtt 1979
Thti; ls ln response to your reguest regardlng the
IrrUicle XXVIII negotiations on ceramic dinnerware.
The following are the base rates for ths new ceramle
dlnnerware sc-hedule. f,roa which the offer rtaa trade3
TSUS
t
533. 11
533. l5
533..20
533.22
533.24
533.30
533.32
533,34
533.37
533.39
.533.52
533.54
533. 52
533.64
533 ,7 2
533, ?4
533.76
533.78
533,79
2.5$
6.0s{8. ?g
' 23.5tll.4s'
13.69
13.6$
13.6tlr. 6g
23.59
' {8.79
'17.5t
38. 6g -I8.{g
22. 51
22. 5\
' 22.5N
'I8.0t
26.It
ad. vSlr
il
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with the excePtion bf TSUS l.tem
Item created as a result of our
i afl thc base rates ar€ lncluded ln
r submit,tcd to the General AgSeement
:
i'lr'.
533.34, which J.s abilateral negotiati
our legal gfferi
on Tariffg erA 
"
'-t
t-
T
t||-'
t
t
t
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t
t.
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t
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new
?1:
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i TraCer otr Decembet lr 1978.
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evflt 1979
Letter frorir l{l t{cNamarar Member
to Mr Drginiont, Deputy Head of
the Anerican Delegatlon on the IICMt
Delegatiorr to the Commueion ln Geneva
of
the
r
rt|-
lr
ir
I
I'
fr"t I lwish to conf irm that :!"lY-q"::l?:::":.::.:*:t':: wr-r' Lv u ' rf fi'nb grained stonewareI gtoinccl eaTlh-cr.tY"I9^:f"1" 
€*.ip tn 
'oor-ftl,n-5if .fSi ?:i:lit ;;lilili ;;";ilF*-t::-t*"1:"*lluT"'ll''u]I ;:X;;"in"oii!!iii[i-wiit'in new-rsut ?13;1]..::i x::::ol;o]'l;il;;i; iiJ'-Eli"earg"'! 1r yarued
i: $6 Per dozen'
i :i;::iiiu[-;ith6 ne{ du3 s33'3? a!, " ..b€eerasst Bervers..l .. Ii--vil,uea dvor. 9jl near,9il-""i;.*;*-,-
L,. ..- .r--r.. i. irrrrgra.c&or*d;r-+r.*' "'3'mi-Li-ii.d'.r^p's< 't
-
7
P.:
; tJ>
Jurusty 2, tr980
I
To the Dlrcctor-Genera1
General Agreement on Tartff,s and Tradc
Geneva
I{EG0TIATIONS REtAIltno To SCIIEDUII F( - t [ImD ETATES
Ttre existlng coneesglons ln SchettuLe JCf, On the tro ltems Ugtetl
ln the attaehect qlnex ehall be lmproved to the-flnal ratc shovn
ln the annex. fni funproved eoneessiona a1.€ Dadle pursuant to thc
resolutlon of the US/!C Artlcle nfl/III negottatlon on celtaln
voolen fabrlcs. fnplernentatlon of thes6 eoncegslons sltall' be
at the 8ta8es end rrnder the condltlona gpeclcl.ed ln thc
Protocol ag anendetl by thla agreement.
t
On behalf of tbe
European ilcononlc
Conmunltles
Unltetl States of
Auerlca
t
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